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E n la flora h ispánica, un a de las especies del género Cc,-as-
l ium. menos conocidas es el C. gnlCilc Du four. E n el vol. II I
del l'm drolll"s, pág . 633, Wn.t.xo vtxt la subo rd ina al C. /no"i-
lum., as imilándola a la var . laxuUl de Gren .• siJ{uicndo a este
auto r (in GR. et G OD R. , FI de Fr., 1 , 1"'l: ' 269). Pero los
ejemplare s que hemos visto proceden tes de las cercanías de
[átiva (1. clas.I , colectados y determina dos por PAV, no dejan
lugar a duda s : Se trata de una especie afín , realmente , a l
C. fmmil1l-nl , pero lo bastant e dive rs a para poderla separar de él.
F orma par te de u n complejo de formas que han dado pie a la
creación de diver sos t ipos especí ficos, todas ellas con un carácter
común sobresaliente, sobre todo observado en ejemplares fru c-
tife ro s , a saber: el de tener el cú1iz net am ente truncado en la
base, no redondeado. como en el C. /,umilulll- . Resumiend o los
cara cteres diferen cia les en un a fr ase diag nósti ca , los defini rí a-
m os así :
Cerastio />"",ilo affine, sed differt ped icellis a basi mani -
feste incrassatis , praecip ue in dichotorniis inferioribus , e t C0 111 U-
ni ter post ant es in reflcxis ut in Cc rast io sCl1J idectll J-d ro ; calyc ibus
a basi clare truncatis (non rotu ndatis} impr imis in spec imiuibus
exsiccatis s. fructifer is; sepalorum ncrvo medio prominente
(non obsoleto), sepa lis homotrichi s , pilis omuibus brevi bus et
g landulifer is (0' 15 - 0'35 mm. ) ; capsula angust ior i , longior ique,
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magis incurva , calyce duplo Y. subduplo long iori , maturitate
prox ima plus m inusve rubesce nte .
E ste ceras t io y otros congé neres son edipódicos en la base
del pedicelo ; ot ras cariofiláceas , como algunas silenes del grupo
de la S ilelle tittorca, tienen el edipodio apical.' Aun en esta do
de floración incipiente, cuando ' 110 puede apreciarse la trunca-
dura del cáliz, se diferencia mu y bien del C. pumilulH exami-
nando C0 11 la lupa en la mano los sépalos ex ternos , porque se
les ve cubiertos de peli tos cortos , todos g landulares , En el
C. pUlHi lum, en cambio, los tricomas glandu lífe ros, que son
más largos, se halla n en la mayor pa rte del sépalo, pero faltan
en su ápice , donde se leva ntan unos pocos pelos tectores rela ti-
"amente largos (de 0'7 - 1'6 nnu .) Creemos que el carácter
concerniente a la base del cáliz, que aparece truncado, se debe
a 10 recio de la nervadura primaria calicina l . En efec to, al ir
madurando la cáps ula , el cáliz se desjuga, el parénquima se
contrae ji los cinco nervios resalt an más y más, a modo de
rígida armazón ; en cada sépalo , el nerv io medio constituye una
especie de qu illa, con la base perpendicula r o casi perpe nd icula r
al eje floral. E se resalto neural y lo descarnado de la base del
cáliz le dan el aspecto truncado que hemos indicado. En cambio,
el número de estambres , variablc de 5 a 10, y las grabadn ras
del epispc rma , carecen de valor diagn6 stieo en todo este grupo.
Mu y parecido al C. g racile es el C. Gayanm" de BOISSIER.
T ampoco hemos podido ver el t ipo de esta planta, pero s> ejem-
pla res de la Sie rra de Carrascoy (1. clas.), recolectados en
abun dancia por Sn:RRA IH FOI.s en 1946, hogaño en flor en nues-
tro pequ eño jardín de San Gervas io . No se equivocaron cuantos
re laciona ron con esta est irpe de BOISSIER las formas del sur
de Arag6n y de Valencia . Apenas difieren del C. gracile, por
tener el tallo ram oso a part ir de la base , por la inflorescen cia
J . Llamamos eedipodio» (lat. redipodiu m) a una intume scencia del
pedi celo que sue le mani festarse en las cariofiláceas después de la antes is ;
pu ede se r basil ar o apic a l, y por e l desigual desarrollo de sus lados dorsal
y ventral provo ca la inflexi ón del pedicel o o del fruto .
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repetidamente dicotómica , laxiflora, por los pedicelos fr uctíferos
(exceptuando los inferiores) un .poco más largos que el cáliz o
hasta la mitad más la rgos , y por los sépalos ligeramente mayo-
res (4-5 mm. en vez de 3-4).
Al mismo ti po específico creemos que pertenece el C. Ria ei
Dcsmoul. Fué descri to sobre materiales procedentes del Pico
de Canella s, sobre el Vall e del Naviego. Según ejemplares de
los Montes Cantábricos colectados en las cercanías de dicha
localidad, difiere del C. Gaya""," por la inflorescencia densi-
flora y fastigiada, con los pedicelos fructíferos igu ales al cáliz,
y por los pé tal os la mitad más cortos qu e el cáliz, y aun a veces
nu los. E l carácter relativo a su viscosidad, que, al decir de
\Vn.l.Ko:\nf, le muestra lIarellae granuli s tectu ms , es un car ácter
alúgcno ; I tanto esta forma como todos los ceras tios ele este com-
plej o 5'011 muy viscosos.
Ya en la Sierra de la Demanda, y más hacia el Sur, en In
cordillera Carpet ana y en Sierra Nevada, los ccrast ios que los
autores llevaron al C. R iaei pertenecen al e. "ramosi ssimU1n
Boiss . Por sus hojas a menud o muy an chas y, sobre todo,
1. En real idad, el C. R íací 110 es mu cho m íl :" vlutinoso q ue las form as
afines qu e subord ina mos al C. graci íc. S u habltat, genera lmen te a l p ie
de los pe ñascos del pi so mon tano expuestos al Norte, a m enu do co n suelo
mu r fiuam eut e desm en uzado, arenoso o const it uido por tie rra m uy fin a,
neg ra )' .Hgern, for m ada en g ran parte por detritos veget a le s¡ aún no
de scompuest os, q ue se fija m uy hie u sobre las peque ñas g lá nd ulas de
esta p lanta, ha s ido ca nsa de qu e \VIt.r.Kfl~ l:'tl se ex pre sa ra como qu eda
ind ica do.
HeJUo." vis to ejem plares de C. pUlll illlHl colec ta dos cerca de Montpe -
I!er, a l borde de la carretera ( Icua ndo JIO est aba asfa lta da 1) completa-
men te empolvados, atribuidos por tal motivo a la ss p. pallcns ! Y e l in-
olvidable Fre re Sxxxxx ha dado el nombre (in hb.) de Cerastiuni 1'°"°-
SU tn a una for ma muy glutinosa de C. gibraltarícusn del Tidigutn (Ma-
Truecos se p ten triona l), tan com pleta y uniformemente cubier ta de vil auos
de mu y fino pe lo de cierta com pue sta , qu e parecían pertenece r-le .
Véase , a mayor abundamiento , lo que di ce DRIQUET (P rod r. Fl . conc,
1, pág. 489) de la Spergularia rnbrc ssp. e-a mpcst ris (lb ) Rouy et F ou c. :
cLorsq u 'e lte cro tt dan s des terrains fin em ent sa blo nne ux et tres meubles,
les gl andes ret iennent le sable et la plante prend un aspect sordide.
C 'es t la a peu prés le seu l ca ractere consta n t dn S . r nbrc subs p . arctlosa
Pon e . et Stm .•
Todos es tos ecnractere ss pod ernos ca lifica rlos de ealógenos • .
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por el cáliz y la cápsula mucho mayores, creemos que esta planta
merece por 10 menos la consideración de subspecie. Y 110 le
otorgamos mayor independe ncia porque en las montañas del
sur de Aragón se dan formas del C. GaYl.lll.um'I 110 del todo acla-
radas aún , que establecen él modo de U11 enlace ent re aque lla
est irpe de B OI SSlER y dicho C. rall1osissiuWIfl. Debe de ser tam-
bién muy afín a ella In que llamamos varo mat rit ellse, pero por
no haber podido examinar es ta planta más que en estado de
incompl eta madure z, del fr u to nos lim itamos a describirla como
variedad .
El C. I.snnot tci Le Grand y el C. bu /garicll lll Uechtrit z,
que faltan en la Penínsu la Ibérica , quedan subordinados tam-
bién al C. g racilr en el cuadro que damos a continuación:
'Cerastium ¡¡racile Dul., ¡ I '''1. Ci ll • S e. Pilys . , VII , pilg . 304
(1820), et in OC. , Prod r. . 1, pilg . 415 (1824 ). Con Jos carac-
te res antes ind icados .
J') genu inllm F . Q.: C. g rllci/c DuL, 1. C., str icto sellsu . -
Grncile, caule usq ue ad iu florescentiam simplice v. subsimplice,
Iolii s caulinar ibu s dista ntibus ; inflorescentia valde laxa, primo
hipara deind e ad cyman nnipar am vergente , ramusculis erectis ;
ped icellis calyce (3-4 mm. 1.) du plo longiori bus; petalis calyce
pa ulo brevioribus ; capsuln S mm . 1. Planta a bas i pilis va ldc
copiosis el elongatis "esti la . H ab . in Va lentía: X ñtiva
¡Du L), Montesa et L ona (Pan l) .
~ ) Gayanum (Bolss. ) F. Q., combo 110va; C. GayauulIl
Itoiss , , U'agn . />/. 0 1'. , ser. 2, 1, pág. 92 (185., ) ; \Vill k . , l eones,
pág. 84, tab. 57 1> , ct Pi od r., 1lI, pág. 634; Loscos et Pard o,
Se1', imp.. púg. 6<) . E xs icc ., Loscos , FI. arag ., cent . 1, n ." 2 0
et Soc. Bot. Barcin ., 1872. - Caule ple r umq ue a bas i ra moso,
in florescc ntia repetite di chotoma , laxiflora, ped icel lis fructiferis
calyce paulo longior ibu s v. sesqui longioribus , sepalis·4~5 mm. L,
petalis calyce brevioribus , caps ula 8 - 8'.1 mm . H ab . in Cata-
lonia occident , :" Ports de T ortosa , Punt a de Coves R oges (F . Q.,
ol im sub . C. R ioeai), in olivetis opp iduli Gerp. pro Balague r
(5) Acerca del. Ct'Tas!ill m g racil t' Duj . y cspaics afilies
(F . Q., Montserrut !). Aragoni a : lnde a Castclser ás et T or re-
c illa versu s el Maestrazgo, Peñ arroya , etc. (Lascas e l Par do),
circa T eruel (Benedicto, ex Pau), Alha ma de Arag6n [Vay.T ),
Bronchales (Zap . , e;< \\'i llk. ), Ermita del Tremedal, Puerto <le
Orihucln, Cai modorro , etc. ~F . Q., forma ad ss p. ramosissim uHl
vergens}, e tc . Valent ía : Sierra de E l T OTG y Sierra de Pina , 1.
Mas del Moro (Pau), I íac el Monte 1If;¡igmú (F. D.), etc .
Murcia : Sierra de Carrascoy (Bourg., S ier ra l). E tc.
N, H. - Precisa un estudio m ás detenido de las formas
de tierra alt a en la parte austral de Aragó n y norte de Valencia ,
que se apartan visiblemente del tipo de la Si erra de Carra scoy
por su may or robust ez y , sobre todo, por la longitud de la cáp-
sula , que llega a los 10 mm . Por este ca rác te r se aprox iman
a la subsp, ram osissimulU .
', ) R íael (Desmoul. ) F . Q ., comb. nova; C. Niarí Des-
1110111. , ap. Dur., PI. hisp, exsicc. . 11.° 394 . ct ap. Gren. , in Gren .
ct Codr ., FI. d" Fr. , 1, pág . 26<) (1848) ; WilIk . et La nge ,
Prod.r., l a , púg- . 6.34 , p . p . - Cau le plcrumque ramoso,
~ • 15 cm. ; infloresceutia densiflora , Iast igiata , pedi cellis íru c-
ti feri s calyccm 4 - 4'5 mm. aequa ntibus ; petalis calyce dimidio
breviori bus v, nu llis ; capsula 8 mm . H ab. in Can tabria : Pi co
de Cnnellns , supra vallem Na viegi (Dur.}, 1. clas. , etc.
N . IJ. - Las locali dades aragonesas atribuidas a este ce-
rastio, así como las valencianas y la catalana antes indi cada,
han de referirse a la var: Gayall uHI , o a formas próxi mas a ia
snbs p . ra mosissi lll 1I 111 .
:) Lamottei (Le Grand ) F . Q. ; comb o 1I0va ; C. Lamolteí
Le C rand , S uuis t , bol. d" Forez , pág. 284 (1873); C. Riaci
ss p. Lalllottri Rouy et F ouc., F I. Fr., m, pág. 221 ; C. R íaei
varo L",n"ttei Th iebaut, in sched. S oco F ranc., n ." 4912 (1925)'
- A vari et ate !,raee. differ t petalis grandioribus, calycem supe-
rant ibus v. ea sesquilongioribus, Hab. in Gallia .
e) bul garlcum (Uechtr itz ) F. Q ., combo nO\":1 ; C. bu/ga-
ric",,, Uechtritz, Oes/. boto Zt'itscbJ"., XXIV, pág . 221 (1876);
C. ralllosissíl1"" " var , bn/garícum Uechtri tz ( l !' i 9-81) ;
i .p C 0 1/ CCt tl I I C¡1 Botonica (6)
I
C. Riaei val'. bulg aricu m Gürkc ; C . Riaei ssp . blllgaricUlIt
Corre ns et Gracb n. - Humilc, 3 -'7 cm ., simplice , erecto , pau-
eifloro (flor ibus 3-9) , calyce 4'5 - 6 111m ., sepalis st riat is nervii s
prominent ibus , capsula 9 - II 111111 . Hab.. in Bul garia, Hun-
gar ia . In E uropa occidenta li deest.
~) matritense F. Q . ; C. Ga)·a"lIl ll. Scnncn , in 1'1 . d. 'Esp. ,
n." 2903, 110n Boiss . - F olii s laneeolat is sacpe faleiformibus (11 t
in nonnullis formis Ceraslii dic1lOt01ni), bracteis maj usculis, sal-
tem prim ari is fol iiformibus , calyce 3'5 - 4 mm ., petali s caly cem
aequantibu s vel supera nt ibus , cmarg inatis ; capsula 6 - 7 mm .
Ulte r ius observ auda. H ab. in pinet is Matriti (Fr. Jer6nimo
leg . !).
ssp. ramosisslmum (Boiss.) P . Q., combo 110 \ ' ;] ; C. nuuo-
s iss imum Boiss., Elenchus, u." 36, el 1'0.1' " pÚg. 10 ,,> , t. 31 ;
C. carpe tanum Loiuax , ap. Pau, IV() I~s lJO t., VI. pág. 35 ;
Sennen, Pi. d'Estr. , n." 1$ 29 . - Caule diva rica to ramo so,
6 - 15 cm. , fo1iis ovat is v . ovato-el lipticis , frequent er latiori hus ,
pedicellis calycem aequa ntibus v . pau lo longioribus ; calyce
lato; sepalis (5' 3)5' 5-7(7' 75) 111m . corolla sepalorum aequa nt i
v. eis breviori; cápsula majuscul a, 1015 usqne ad 1 2 mrn ,
R ab . in mont ibu s castellanis Sierra de la Demand a (P ineda de
la Sierra, F. Q .) , Sie rra de Gua darrama (Lomax, ctc ., 1. clas .},
etcé tera ; S ierra Nevada (P¡:Hh) de Vedegambre, sobre [ ércz del
Marquesado, etc. , F . Q.l. etc.
